



Y UNANLILARIN teşviki ile Beyrut Ortodoks Kilisesi, 1915 te İttiha t ve Terakki ile Taşnak komitelerinin yaptıkları karşılıklı kıtal hâdiselerinin kötü hâtıralarını Nisanın 24 
finde tazeleyerek radyolar, televizyonlar, gazeteler, mecmualar, 
broşürlerle dünyanın her taratm a yayacakmış. Aleyhimizdeki 
bu propaganda, her gün dostluğumuzdan bahsedilen Yunan 
devletinin tahribi ile oluyor.
Artık tarihin unutulm ası gerekli sahifeleriııe gömülen bu 
elim hâdise, müverrih Ahmet Retik merhumun dediği gibi biri 
İttiha t Terakki, diğeri Taşnak olan «iki komitenin iki kıtali» 
dir. Bunun tek rar münakaşasım tarih  dahi istemez.
İnsan oğullan yaradılışlarından bugüne gelinceye kadar bir* 
birlerini yemişler. Âdem babamızla Havva anamız o güzel cen­
nette zevk ü sefa ile oturacakken Rahman’m yerine Şeytana 
uyarak elma mı, buğday mı... Ne ise b ir halt yemişler ve ko- 
ğulmuşlar. Çocuklan olmuş, onlar da birbirlerini öldürmüşler. 
Ondan sonra:
Kes, kopar, k ır, sürükle, ez, yak, yık!
Ne aman bil, ne «âh!» işit, ne yazık...
Beyrut Ortodoks kilisesinin Yunan teşvikiyle bu sönmüş 
mangalın külünü karıştırm ası memleketimizdeki Ermeni va­
tandaşları haklı b ir infiale şevketti. Ermeni Katolik câmiası 
bütün Ermenilerin huzuruna tesir edecek bu propagandanın 
karşısında dikeldiler: Diojen’in Büyük İskender’e: «Gölge etme 
başka ihsan istemem.» sözünden ilham alarak:
— Rahatımızı, huzurumuzu gölgelemeyin, başka ihsan is­
temiyoruz.
Diyorlar.
Ben Ermeni vatandaşlarımı severim, onların bu memleke­
tin  ilmine, irfanına, san’atm a ve zcnaatına ettikleri hizmetin 
büyüklüğünü daima takdir ederim ve onlarla sohbetten büyük 
zevk alırım, o kadar ki Ermenileri Hıristiyan Türk olarak ka 
bul ediyorum.
Ermeniler bu memlekete ilk iktisat âlimi olarak Sakız 
Ohannes Paşayı vermiş, sonradan ihtida eden Ali Şehbaz efen­
diyi vermiş. Dolmabahçe, Beylerbeyi, Çırağan Saraylarını m i­
m ar Serkis bey yapmış. M inarelerinin zarafeti ile anılan Dol- 
mabahçe, Nusretiye camileri de onların eserleridir.
Hele musikimize ettikleri hizmeti ebedî minnetle kaydede­
rim . Asdik Ağanın, Nikogos Efendinin eserleri musikimizi ihya 
eylemiştir. Tatyos Efendinin besteleri yalnız Türk muhitine de­
ğil, bütün Şark dünyasına yayılmıştır. Mısırda hâlâ fasıllara 
bu büyük bestekârın pişrevleriyle başlanır. Ya rahmetli Bimen?! 
Bütün besteleri oya gibi işlenmiştir. Nağmelerinde ufacık bir 
şivesizlik yoktur. Kendisi de söylerdi: «Bende isimden başka 
Ermeni olarak hiçbir şey yoktur» derdi.
İm paratorluk devrinde Minakyan, Güllü Agop olmasaydı 
sahne san’atına hasret kalacaktık. Karagözde bile Samatyalı 
Takfor en meşhur hayalciler meyanmdadır.
Ya kuyumculuk? Bugün memlekette Leon Sara’nın işi Pa­
ris kuyumcularını âciz bırakm ıştır. Van’da Ermenilerin yaptık­
ları gümüş savatlar Paris savatlarının fevkindedir. Bugün Pa­
r is ’te mücevherat ve halı ticareti tamamen Ermeni muhacirle­
rinin elindedir.
Yine im paratorluk devrinde tıh âleminde Horasancıyan’la- 
rın, Peştemalcıyan’larm  şöhretleri sınırları aşmıştı.
Salon artistlerinden Kurban Oseb, sesi istediği noktaya 
aksettirm ek hüneri olan «vaııtırlog» san’atında ve lehçe takli­
dinde b ir hârika idi.
«Sabah» gazetesi sahibi Mihran efendinin gazetecilikte ve 
tertib  kasalarının kullanmağa salih b ir hale konulmasındaki 
himmetini bütün Bâb-ı-âli bilir. 24 punto ile 36 puntoyu icad 
eden hıırufatçı K irkor efendiyi asla unutamayız.
Birbirleriyle bu kadar kaynaşan iki milletin arasına Bey­
ru t Ortodoks kilisesi değil devletler giremez. Benim bildiğim 
Ermeniler böyle uçurulan balonlara güler geçerler.
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